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уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей 
деятельности при выполнении ВКР, анализировать, диагностировать 
причины появления проблем, определять их актуальность 
 +  
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач 
(проблем); +   
уметь использовать, обрабатывать и анализировать современную 
научную, статистическую, аналитическую информацию; +   
владеть современными методами анализа и интерпретации 
полученной информации, оценивать их возможности при решении 
поставленных задач (проблем) 
+   
уметь рационально планировать время выполнения работы, 
определять грамотную последовательность и объем операций и 
решений при выполнении поставленной задачи; 
 +  
уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов и 
вычислений; +   
уметь анализировать полученные результаты интерпретации 
географических и геоэкологических данных; +   
знать и применять  методы системного анализа; +   
уметь осуществлять междисциплинарные исследования; +   
уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы 
из проделанной работы  +  
уметь пользоваться научной литературой профессиональной 
направленности +   
уметь применять современные графические, картографические, 
компьютерные и мультимедийные технологии в исследовании +   
уметь использовать картографические методы с применением ГИС +   
 
Отмеченные достоинства работы: Интересная и актуальная работа, касающаяся важных вопросов 
развития городской среды и имеющая перспективы практической реализации. В ходе выполнения 
работы автор подробно изучил современные подходы к проектированию экологического каркаса 
крупных городов и предложил градостроительные, правовые и организационные механизмы  
реализации такого проектирования применительно к Санкт-Петербургу. 
 
Отмеченные недостатки работы: В работе встречаются недостаточно обоснованные тезисы 
публицистического характера, нежелательные в научной работе: «хрупкие экосистемы», «зеленая 
нить» и пр. Спорным и приведенным без доказательств является утверждение о влиянии лесов в 
водоохранной зоне реки на объем поступающей в нее воды. Вряд ли определение понятия 
«агломерация» разработано автором самостоятельно, как это указано в задачах работы. 
. 
Заключение руководителя: Указанные недочеты не снижают существенно уровень работы. 
Выпускная квалификационная работа Ерошенковой Дарьи Сергеевны «Разработка концепции 
экологического каркаса Санкт-Петербурга с использованием долин малых рек» может быть 
допущена к защите и высоко оценена при успешной защите. 
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